

























nosi razvojukontinuiranoga razvojnoprimjerenogapristupaprijelazu.Time sedajeprednostdjetetu kao subjektu
odgojnoͲobrazovnogaprocesa.Cilj jeovogarada istražitidjetetovupercepcijudjeējegavrtiđa iosnovneškoleprije i
nakonpolaskauosnovnuškoluēimeseželinaglasitipotrebauvažavanjadjetetovaprijašnjegaiskustvapriorganizaciji


















sunakoga jedijetepripremljeno.Odgovor jeupotrebipromjenepristupapolaskuu školu
koja đe seprilagoditipotrebamadjeteta (Dahlberg,LenzTaguchi,1994;Moss,2008;OECD,













































nego iobrazovanje,njegu izaštitudjecerane ipredškolskedobi.Završetkomprverazineod
djetetaseoēekujeda jespremno imotiviranospoznavati, istraživati,uēiti,adrugaodgojnoͲ









cija.Pri tome,nažalost,dijete ēestoostanezanemareno– informacijeodjetetunajēešđese
prikupljajuodsvihdrugihosimodsamogadjeteta,aodnjegaseoēekujesamoprezentacija









odnosanapuštanjeodgojiteljica iupoznavanjenoveuēiteljicepromjena jekojudijete ēesto
vrloemocionalnoproživljava.Prijateljstva steēenaudjeējem vrtiđu ēesto seprekidaju zbog
polaskaurazliēiteškoleilirazrede,astvarajusenova.Dijetestvaranovesocijalneodnosekoji
regulirajuistvarajunovesocijalneuloge.Najoēiglednijajepromjenanaraziniokruženja–razͲ
















pristupuškoli.Naakademskojrazininastavniplan iprogram isti jezasvudjecuneovisnoo
njihovomprethodnomiskustvuisposobnostima.Toseoēitujenajjasnijeupristupuuēenicima

























do 7 godina.Uzorak jebioprigodni iobuhvatio je trideseterodjecepredškolske,odnosno
školskedobi (tridjeējavrtiđa,triosnovneškole).Prilikom intervjuiranjakoristilosetehniēko
pomagalodiktafon,odnosnoaudiozapisdjeējihodgovoratepisanabilješka,odnosnoprotoͲ
kol intervjua.Prvi intervjuproveden je tijekom svibnja i lipnja2011.godine. Jedna skupina
djece intervjuirana jeuprostorimaosnovneškoletijekomupisa irazgovoraspedagoginjom
škole,dokjedrugaskupinaintervjuiranauprostorimadjeējegavrtiđatijekomnjihovihsvakoͲ
dnevnihaktivnosti. Intervju jebio,ovisnoouvjetima,polustrukturirani individualni igrupni.
Trajanjeintervjuabilojeod5do15minuta.Drugiintervjuprovedenjetijekomprosinca2011.









































škola im jepredstavljalanoviprostorukojemđetuznatiželjumođizadovoljiti.Manji jebroj
djeceizražavalonegativanstavpremapolaskuuškolukojisenajēešđepovezivaosastrahom



















x Jako se veselim, jedva ēekam. Ja sam uvijek za
školu.Uvijekseigramsmamomškole.




x Mislim da đe mi biti dobro, veđ mi je dosadno u
vrtiđu.
x Dobivatđudobreocjenekaoimojbrat.
x Znam ēitati ipisati imislimda đu se igratiu školi
kaoiuvrtiđu.
x Veselimsedađeimojiprijateljiizvrtiđabititu.
x Želim iđi u školu. U vrtiđu me stalno prljaju i
udaraju, a u školi mirno sjedimo. Rješavat đu



































































x Teta H. mi jako nedostaje. Fali mi
njezinadobrota.Iuēiteljicajedobra,ali




na njihova nova iskustva u školi (tablica 4). Pozitivna iskustva bila su povezana najēešđe s


























ih imam, nikad ne uzimaju moje stvari, a u
vrtiđusemalomogupamalonemogusnjima
igrati.
x Volim iđi u školu, volim raditimatematiku. U
vrtiđu nisam uēio matematiku i sve su bili
laganizadatci.Volimraditilektiru.



















x Teško mi je, ne smijem se igrati, samo pod
odmorom
x Podmatematikommisenogeukoēeodsjedenja.









x Prviput jebiloboljeod vrtiđa,a sadpostaje sve
gore.Uēiteljicanijestroga,aakone razumijemo,





isto kao kod frizerke, a najteže je pod zadnjim
satom. Jedinopod likovnimmožemoustajatiako
namneštotreba.





djeceovisnoouēiteljici ēiji razredpohaĜaju.Razlike senajviše videu zastupljenosti igreu










































































pozitivno išēekivanješkolekakobinauēilisvešto jošneznaju i iskustvodauškolizaistauēe
onoštonisuznali.Dosadašnjaistraživanjaukazujukakouēiteljiēestonisusvjesniemocijakoje





















iskustva koja služe kao smjernice za organiziranje odgojnoͲobrazovnoga rada i u djeējem
vrtiđu iuškoli.Osluškivanjemdjeteta injegovihpotreba i interesaosnažujeseveza izmeĜu
svihakteratogaprocesa–odgojitelja,uēitelja,roditelja idjece– imoguđe jeusmjeritisena
cjelokupnirazvojdjeteta.Pretjeranonaglašavanjeakademskihvještinaprijeinakonpolaskau
školu,odnosnoodreĜeni„dril“uēenjapisanja,ēitanja,matematiēkeobuke,radnihlistaisliēͲ
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Abstract:Startingschool isan importanttopicthat isagain inthefocusof interestduetothenewproposalofone
year of compulsory preschool education. In Croatia, the dominant theoretical and practical approach to starting
school sees that transitionasa sortofmaturity testand forwhicha childneeds tobepreparedathomeand in
kindergarten.Amoderncurriculumneedstoabolishsuchapproachandstandardisationofchildren.Instead,achild




tothechildasasubject intheeducationalprocess.Theaimofthisstudy isto investigatethechild'sperceptionof
preschoolandprimary schoolbeforeandafter starting school.Emphasis isonacknowledging the child'sprevious
experienceas guidelines inorganizationofeducationalwork.Research is carriedout through interviewswith6Ͳ7












geschafft werden. Die Problematik sollte man aus einer breiteren Perspektive betrachten, die eine Reihe von
Teilnehmernbeinhaltet.DerwichtigsteTeilnehmersolldabeidasKind/derSchülersein.DerÜbergangsprozessstellt
eineArtvonStressfürdasKinddar.ManmussBezugaufeinpaarEbenendesÜbergangsnehmen,ausderPerspekͲ
tive eines Kindes, dessen Verständnis zur Entwicklung eines kontinuierlichen geeigneten Zugriffs zum Übergang
beiträgt. SomitwirddasKind als Subjektdes Erziehungsprozessesbevorzugt.Das ZieldieserArbeit istdieUnterͲ
suchungderWahrnehmungvonKindergartenundGrundschulevorundnachderEinschulung.Manwillhierdurch
den Bedarf zur Beachtung von voriger Erfahrung bei derOrganisation pädagogischer Arbeit betonen. Eswurden
Interviews mit Kindern im Alter von 6Ͳ7 Jahren vor und drei Monate nach der Einschulung durchgeführt. Die
Ergebnissezeigen,dassKindersichderÄnderungen,diewährenddesÜbergangsprozessesauftreten,bewusstsind.
SiemerkendieUnterschiedeunderlebendabeistarkepositiveundnegativeEmotionen.

Schlüsselbegriffe:Einschulung,Kindergarten,Hörpädagogik,Kind,Interview
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